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�今昔物語集����見���宣命書����書記������日本語�語順�������概念部分�漢字�用��大書����概念部分�活用語尾�助動詞・助詞���文法的要素�����万葉仮名����片仮名�用��小書������������������続日本紀�所収�宣命�流��汲������� �今昔物語集� �十二世紀初頭成立� 同時代 打聞集� 十二世紀前期成立� � 三宝絵��漢字片仮名本 上巻�一二七三年書写� �見 ����
　
��書記������日本語�述語構造�概念部分�文法的要素�膠着��成立�������明確�示�����
���伝 �概念部分 大 書� � ���� �視覚的��理解 � �情報伝達 ��優 ������ 宣命 成立過程 漢文訓読 影響�受 � � 日本語 語順 記��� ��文法的要素 助動詞 助詞 一部 漢字 用 � � 漢字 中 漢文訓読����返
読�注��
文字�役割�持�����������������日本語�語順�対��倒置�記����������
�宣命書 漢 訓読 返読 行
　
�今昔物語集��先行�仏教説話集�世俗説話集���参考 � �宣命書 �� 書 改 �����際�� �今昔物語集 返読文字 用�� � 様々 面��� 制約 生 可能性 考
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�����例��返読文字�使用��������������表現�変更�������考����������書記�����優先���������表現�変更�行�����可能性��������一方��表現�優先������� 返読文字 使用��� �� 返読文字使用 書記 �� 原則 一貫性 損 � 場合 多�見��
　
本稿��書記��������宣命書��限界����考察������������宣命書�����返読文字�
使用� 日本語 膠着的構造�対 � 点 支障 生 言�換 返読文字 使用���� � 宣命書 日本語 膠着的構造 点 書 表 � 今昔物語集資料���明��
　　　
第一節
�
�今昔物語集�����返読文字�問題点
　　
一�一
�
�今昔物語集��使用�����返読文字
　
�今昔物語集����于� �无� �如� �難� �不� �可� �令� �被�����返読文字�使用�見������作品����返読������山田孝雄他校注 今昔物語集 一 五 日本古典文学大系
　
岩波書店
　
一九五九�六三
年　
以下�大系本 �略����解説�補注����扱�����������漢字�仮名�比率��送�仮名�状況
��� ��詳細 調査結果�示 要約 次 � 指摘
　
返読文字�用��仮名�書�����比率�特�巻一��巻五 多 ��� 編集 初期 段階 混
沌�� 暗中模索 状況�示���
　
確������巻�通観�� �他 巻 異� 返読文字 書 語 仮名 表記 �� 場合�非常
多��� ��状況 見�� 大系本 指摘� 編集方針 定 � 思 �� 巻六以降��仮名�書 �箇所 多� � 中 巻一 五 共通 例 実 返読文
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字�用��書�記��������表現��������������箇所�返読文字使用���宣命書�������乱�������見��返読文字�仮名書��比率�高�����原因�一因������������
　
�今昔物語集��使用�����返読文字�漢文����利用��������返読�際�送�仮名�付�方��漢文訓読 場合 宣命書 場合 異 �� 続日本紀 所収 宣命 段階 既 見 例��无限� �如此� 難有 �場合 漢文訓読 无
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������返読文
�返読文 承 � 語 一 � � �後 送 仮名 施�� �����漢文訓読�宣命書 �送 仮名 付�方 相違 夙 中田祝夫 一九六九 指摘� �������� � 宣命書 送 仮名 付 方 採用 理由 小谷博泰 一九八○ 次 述���
返�点���発明����������訓点式�送�仮名��付属�����詞�直付���� �置
弖
表����
��上下�分離������読�������� �
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�
62頁�
　
�今昔物語集��時代��既�返�点�成立������返�点�施����漢文�訓読���読��際�必要���������文章 書 記����際 行 今昔物語集 以前 宣命書�踏襲 � 流布本 残存 巻四 十一 二十三 二十四 二十六 二十八�三十三十一 宣命書
��注��
�����巻々��送�仮名�自立語�同�大�����漢字片仮名交��文��
��� � 場合 返読 字 使用 漢字片仮名交 文 宣命書 発展�����窺������� 漢字片仮名交 文 宣命書 箇所 異 様相 示��� � 返読文字 問題点 考察 考
　
�����返読文字���一�����対��送�仮名�付�方��宣命書�������表現�対�制約�生��
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����原因����������制約�対���次����対処方法�考�����
一　
��表現�����用�������返読文字�使用���仮名�書��
二　
��表現�����用�������返読文字�位置�工夫���
三　
��表現 �� 返読文字 使用 �表現形式�改
　
一�����返読文字�用���仮名�書���多��例����確認�������仮名�記�����形式��
�������一 �� 書記 恣意的�要因�入 � 返読文字�使用 忘 ���場合�������二�返読文字 位置�揺 確認�� � � 揺 �日本語 述語構造 反映����場合 多 書 表���表現 ��工夫������ �� ���三������状況�������判断��� 証拠 挙 出典 明確 対照 返読文字使用 表現�変更 明 � � 今後 課題
　
返読文字������� 表現�対��制約�生������� � � 于 ��于今� �无��� �
事�无限� � 如� 如此 使用 �� �� 難 難有 難忘 動詞�連用形 承��� � 于 无 如 難 使用 状況 限定 特 制約 生� ����� 問題 � 不 可 令 被 場合 扱
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詞�注��
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三十六話�
　
����返読文字�� �不��対応��助詞��・��除������助動詞�対応�����助動詞�相互�承接
��順序�明確�定������古典語�助動詞�承接表��������大野晋�一九七七��表�参考����
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�可��対応������不��対応���・�・���大野�分類����第四類��一方�令��対応������被���・���第一類�位置�������� �可� ・ �不���令� ・ �被����類�異���������表現�対��両者�制約�問題�異������考����
　
��第四類����対応���可���・�・���対応���不���先�説明�����第四類�助動詞���
���� 助動詞�第一類・第二類・第三類 助動詞 上接�可能� � 意味�� � 宣命書�場合�先�述� ��返読文字�送 仮名 一 � 後 付 � 関係 �返読文字 可� ・ 不 直後�記���動詞並 � �下接 第一・第二 漢字 書� � �必要��
　
第一類��・� ��� �被 �令��漢字�対応������同�第一類������・����対応
��漢字� � ・ �・�・ 下接 場合 返読文字 可 不 使用 困難����思
　
第二類�����敬語�補助動詞 給 奉� 聞 �申 �侍 候 � �漢字 対応 � 問題��
��� � ・ �除� 第一類 第二類��承接 ・�・ 承接��返読文字 使用�書記上可能 考
　
���第三類�完了 助動詞 漢字 対応 ���� � �宣命書� �第三類 助動詞 用 ��途中
仮名�出現 可 不 使用 困難 思
　
返読文字使用�困難�思���承接���� ��詳 述 �� 第一類 助動詞 ・
����和文調�文章 使用 � 漢文 多 令 異 対応 漢字 和文調 文章��宣命書��書 改 際 使用 ・ 用 � ��返読文字 可 � 不�使用 不可能 考 場合 返読文字 可 不 �用 ・��� 代 � 用� 可令 不令 �・ 可 不�共起 � �� 記上 工夫 必要
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　同��第一類��被���・�����������・����承接順序�問題������� �源氏物語���狭
衣物語��見��
��注��
�
・若宮�御���� � � 春宮 似 � ���見 �� ���恋��
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 � �狭衣物語�巻四�
����������� � ・ ��������� ����承接順序�際��返読文字�
被��使用�可能����
�� 今昔物語集 頃 出現�後�多用� ・ ��� � �� ����承接�対���返読文字�
被
��使用��������思����
　
������今昔物語集� 宣命書 書記 � 採用 返読文字 使用 ��助動詞�複数
承接��表現 対��書記上様々�問題 生 �
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第四類�����書記上�問題
　
先�述������返読文字 可 ��不�� ���第四類 ・ ・ 対応
文�述語構造������第四類 前 第一類・第二類・第三類�助動詞�来 可能 第一類����・�������漢字表記�令�� 被 対応 � 第一類 承接 書記 可能
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���第三類 ��� 完了 助動詞�対応� 漢字�� �� 宣命書 送 仮名�付 方��困難� 思
������ �可��対応������不��対応��������他�助動詞��承接�����変動詞型�活用���補助活用�� �補助活用 � ・� 変型動詞 活用� �� 大野 分類��第三類�位置 � � 可� 対 � 不��対����・��������同��第三類�属����完了 助動詞 対 �承接�順序�対��振�舞��異 � �� 可 不 �別々�扱��
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完了�助動詞���� 承接 �� 今昔物語集 源氏物語 稀 �見
��� �� � 承接 多数使用 �� 返読文字�可� 使用 漢文 訓読 際 出現���言�方��思� 可 使用 可能 言 換 元々 文章��� �� � �� 返読文字使用 宣命書 書記 保持 可能
　
���小田勝�二○○八���� 下接 例 和泉式部日記 一例
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見���������������������承接�����������形式����������������� �������� ��下接�����考�����
　　
� �
　　　
�歌�
　　
����思�給����������聞���
　
���������承接�孤例������� �和泉式部日記���寛元本���思�給������������
������� 今昔物語集 承接�見
　　
二�三
�
第一類�第二類�助動詞��承接�������対��書記上�制約
　
中国語��敬語�����漢文��敬語�出現������� �日本語�表現 ���敬語 不可欠
��日本語�書記������ 敬語 文章 組 込 書 入� 大 課題 �
��注��
�
　
動詞�第一類�第二類 助動詞 承接 �� �今昔物語集 次 ���記� �第二類
�給���代表������　　　
令�給
 �　
����給�
)           被�給
 �　
����給��
・年来�住候
��
所
�
此
�
令居給
�
�
 
�巻二十七
　
三十一話�
・□死
�
狗
�
被食給
�
����
云
��
聞
��
 
　　
�巻二十九
　
八話�
　
����������可� ��承接�� 次 表現 �� 書記 �次����書�方���
��考�����
　　　
���給���
　　
可令�給
 �　　　　
���給���
　　
可被�給
 �
・便��� 重 勘当 �給 ��� 仰 言
 
　
� �源氏物語�
　
浮舟�
・父大臣�聞������数 ��� � 思 構 言
 
　
� 源氏物語�
　
玉鬘�
　
�今昔物語集������ ����給���������先�示�����書�方�例�見����・此
�
事�善
�
 可令思惟給
 ��
�　　
�巻一
　
二十三話�
　　　　　
 ・彼
��
召
�
 可令祈給
 ��
� 
　　　
�巻十九
　
一話�
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　����令��可給��記�方法�取�����������書�方�方�多����書記方法�� � ���使役�尊
敬�推量����膠着的構造���日本語�述語構造�合������書�方������
・此
��
只
�
����馬也�世
�
人
�
令問
�
可給
�
也�
 
　　　　
�巻十
　
一話�
・実
�
久
�
罷
�
成
�
�疾
�
礼拝
�
令登
�
可給
�
也
�
 
　
�巻十四
　
三十九話�
・而
��
�己
�
候
��
時
�
�彼
�
召
��
令煮
�
可給
�
� 
　　
�巻十四
　
四十話�
　
使役��令��場合 � �� 可令 給� �令 可給 二 書記方法 採用� �一 受身
��被��場合�� �可 被���二� 返読文字�共起�避� � 可 � 返読文字�記������両者���仮名�書 記� � 受身尊敬� �表現 推量 接続 � �自体一般的 ����� � �
・目塞
�
�我
��
負
�
可給
�
� 
　　
�巻二十
　
十一話�
・
仏
�
如
此
�
謀
�
計
�
�
給
��
�
非
�
�末々
��
御弟子
���
人
�
謀
�
計
�����
非
�
� 
　　　
�巻一
　
十二話�
・必
�
道
�
徳在
��
世
�
貴
�
�
給
���
 
　　　
�巻五
　
五話�
　
��� ����可� ��第一類第二類�� 承接 �場合�限 �単�第二類 敬語 補助動詞 承接� � 場合
������ �可 給 可給� 二方法 書記 場合 後者�方�多���� �
・若
�
�自然
�
�少
�
便
��
可与給
�
�
�其
�
由
�
夢
�
示
�
給
�
� 
　
�巻十六
　
二十八話�
・其
��
人
�
不知
��
薬也 日来経
�
其
��
難聞
���
�疾
�
可求給
�
也
�
云
�
 
�巻二十九
　
二十五話�
・
世
�
人此
��
聞
�
�専
�
心
�
至
�
�
念
�
可奉
�
���
語
�
伝
���
��
 
　　　
�巻十六
　
六話�
・只何
��
其
�
量
���
助
�
可給
�
也
�
云
��
 
�巻二十九
　
二十五話�
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二�四
�
返読文字�可�����他�問題
　
返読文字�可��使用出来�����先�見����第三類��・�・��・��助動詞�承接��場合�����
������場合���������承接�可能������場合��返読文字�可��使用������他�次����承接�場合���可��使用�困難��考�����
　　
◆　
断定�����承接� ��������� ��場合
　
���体言���体言相当�語�承�����大野�分類��別類������������ 上接� ��場合�
���下接 ��場合� � ��承接�順序�違 述語構造�違���������構文的��意味的��異������
　　
�前者�
　　
���
 ��
　　
�後者�
　　
�
 ����
　　　
�
 ����
　
前者������ �� � � 場合 �返読文字 可 用 書記 可能・何
��
愚
��
思
��
�然
��
�必
�
可
出
�
也
�
� 
　
�巻二十
　
三十五話�
・此
�
参
�
�只仰
��
随
��
罷
�
可
返
�
也
�
云
�
 
　　　
�巻十九
　
四話�
　
����後者� � � 場合 可 用 書記 不可能 仮名 記
���������
・多
�
生類
�
殺
�
事
�
止
����
�无限
�
功徳
����
� 
　　　
�巻十九
　
四話�
・父
�
内舎人
�
鷹
�
好
�
給
����
�此
�
君
�
伝
��
好
�
給
����
� 
　　
�巻二十二
　
七話�
　
���仮名表記率 関 ��大系本 調査 �� 巻一 五
601例中
132例�巻六�十��
488例中
28例�
巻十一�十七��
838例中
47例�巻十九�二十七��
794例中
115例�巻二十八�三十一��
419例中
48例����全体��
3140
例中
370例�仮名書 � ���� 一割以上�仮名�書�������������数値�見���今昔物語集���
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���対��可��使用�����強�縛��感����������感�����特�巻一�五��巻十九�二十七�仮名使用�多��巻一�五�関���大系本�説明�������編集方針�定������������思�����巻十九�二十七�関 ��和文調 強� � � 関係 �
　
�今昔物語集���������仮名��������次����場合�考��������複数�返読文字�共起�避������� 給� �第二類 敬語 補助動詞 表 漢字 共起�避 ����自立語�漢字 表記��� 変動詞 �承接���上接語 派生語���概念語 一部 送 仮名� 書
�
�注��
���動詞 連続 場合 前接�動詞 送 仮名 付
　
��他�����仮名文献�影響�����可��使用���状況�������仮名�書������場合���
�����国王 努々人
�
此
�
事知
������
�
宣
�
 
　　　
�巻四
　
十二話�
���妻子眷属
���
云
�
合
��
�万
�
拈
�
剃
�
給
��
�
� 
　　
�巻十九
　
十四話�
���若
�
者
�
忽
�
死
���
見遣
�
何
��
不云
�
立
�
�
�極
�
�
心�����
者
�
心
���
思
�
 
　　
�巻四
　
三十五話�
���怖
��
不被寝
���
聞
��
�憑
���
�有
���
�云
���
音
合
���
従者
�
无
�����
 
　
�巻二十九
　
十二話�
　　
京��此�宣������下人���具������者��
 
　
�巻二十六
　
十七話�
���此
�
暫
�
居給
��
�
聞
��
�
事有
��
云
��
 
�巻二十七
　
三十八話�
���国王
��
始
�
騒
�
求
�
云
���
�底
��
不知
�
深
�
河
���
�
求
�
出
���
様
�
无
�
� 
　　
�巻二
　
二十六話�
　　
此
�
飯
�
今
�
供養
�
飯
�
速
�
試
�
合
���
�
 
　　　　
�巻四
　
二話�
　
形容詞�承接��場合�仮名�書������多��形容詞�����承接��場合��形容詞� �活用����
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�������活用語尾�書�記����������考�����������活用�完了�助動詞���同類�見�������������仮名�記��������多��
・通
�
給
���
苟
����
�
人
��
非
�
� 
　　　
�巻十九
　
五話�
・甲斐无
�
返
���
�震旦
�
為
�
面目
无
���
�
�
 
　　　
�巻二十
　
二話
�
　
���仮名比率�高�巻十九�二十七�中���漢字片仮名交��文������巻二十三��二十六������
比率�特�顕著� 漢字片仮名交��文� � 巻二十三
36例中�例�巻二十四��
138例中
29例�巻二十
六��
137例中
28例�仮名表記� ����一方�宣命書�������巻二十五�
92例中�例�巻二十七��
80例中
10例�仮名書 見����巻二十二以降 本朝�世俗部 ������ � 文章 和文調��� �仮名
表記�� � 思 �� �� 多用 � 詳 調 �������� 形容詞��� 承接 例 他 巻 �多� 仮名 率 高 ����考� ��
　
        
・虫����塵許�事����必�殺������生�様�不知��罪�得����
�
 
　
�巻二十四
　
十六話�
・此�極�興有��可咲�思
� 
　　
�巻二十四
　
六話�
・何��佐太 用� 佐太 云 賤
��
 
�巻二十四
　
五十六話�
　
巻二十六� 東京大学国語学研究室本 八話� 宣命書 � � ��以降�漢字片仮名交��文�������
宣命書��箇所� 返読文字 可� 用 書記 可能 可 用 返読文字�不 使用 � 不 詳述 � 編集 ��仮名�表記 �� 文章 影響 強 見
・木
�
本
�
見
�
�
�枝
�
无
�
�
引
��
所
�
无
�
�十丈許登
��
木
���
�麻柱
��
結
�
�
下
���
方
�
无
�
峯
���
 　　
�巻二十六
　
三話�
・鷲
�
即
�
噉
�
失
���
�
�生乍
�
樔
�
落
���
�希有
�
事也�
 
　　
�巻二十六
　
一話�
　
���続日本紀�所収�宣命� � 万葉仮名 � 多
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・
又��
於������������
天下
政
置��������
而独知
倍��
伎
物������
不有
�
必����
母�斯
����
理幣能
政�����
有��
倍��
之
� 
　　　　　　
�第七詔�
・
人��
乃
�
授���
流��
仁
依����
毛
不
��
得
力���
乎�以��
天�
競����
倍��
伎
物��
仁��
毛
不��
在
�
猶����
天
乃�����
由流之天
授���
倍��
岐
人��
方�在
�
良���
牟止
念���
天�定������
不賜
奴������
仁己曽阿礼
� 　　　　
�第三十一詔�
　　　
三�
�不����制約
    
　　
三�一
�
�不��第三類�対��制約
　
�不���他�返読文字�比較���漢字�書�����比率�非常�高�� �今昔物語集����不��打消�助動詞��打消推量�助動詞�・���打消�接続助詞��禁止�終助詞����打消�意�表�複数�語�対応���������������送�仮名�������示��������多�������文�����不�自体�不読������ 不 読 � � 不要 � � 書 記 � � �不用�� 宣命書 非常 重要 役割 果 役割 � 前以 文意 否定��� 明示 日本語 型言語 膠着的構造 �文�否定 肯定 文 最後�方 �来� � 判明�� ���否定 意� 日本語 助動詞 助詞 � � 法的要素 示 宣命書 小書 宣命書 性質 日 膠着的構造 否定表示�予告 不 重宝 不 使用 漢字片仮名交� 文 �利用 �
　
第三類�����完了�助動詞�漢字�対応������ �可���� ��場合先�見��������書記上�制約
�働������ �� 可 同 第四類 不 ・ ・
�
�� ��場合������������・
�・���第三類� 承接 関 大野晋他 一九七四 次 述
　
��� ����������下�打消���� ��� ���� � ������ ��� ����動作�
確実�完了�肯定的�確認�表現��語����������打消�助動詞�������意味�連絡上��得����� �思 ��� �� 打消 助動詞 �結合 � �成立�������� ��
�注
10�
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���存続・継続�語�含�����������連続����
　
��打消�助動詞��承接��自体�意味�打消�意味��関係����存在�������������返読文字
���制約�����������承接�場合��������補助活用�������補助活用��������場合�限定��������� ����同��第三類�������場合������方�下接�������������場合 宣命書
 不�
 
���
� �
 不�
 
�����
��書�記����可能�������・��������表現
形式�実際 使用 源氏物語� ��確認 �� 表現 今昔物語集 認��並記 �
・��������� 思� ��� ��
�
 
　　　　　　　
�夕顔�
・此
�
目近
��
不見
���
� 
　　
�巻十九
　
十四話�
・何
�
久
��
参
�
不給
����
�
� 
�巻二十七
　
三十二話�
・����� 心知 � ��
 
　　　
�薄雲�
　
��������承接���・�� ��場合�可能����書記�����可能��������今昔物語集��
���������用例 � 見出 ��
　
完了� 存続 意 持 ・ 場合 ・ 自体 存続 意 含 ・
��使用 � � ・ 接続 場合 本活用 ・ 使用 ・ 下接�� � �不��不読 ��� 第三類 完了 助動詞 打消 助動詞 上接 場合� 書記上可能 �����確認���� �
・��������� 髪 下 端�� � 見 ��
 
　　　　　　　
�夕顔�
・水銀商高
�
峯
�
打立
�
�敢
�
事
��
不思
���
気色
��
�虚空
�
打見上
��
 
�巻二十九
　
三十六話�
・父
��
思
�
���
�遊
�
行
�
�父�此
�
恨
��
泣事无限
�
�然而
�
�子�何
��
思
�
���
��
云
�
事无
�
� 　　
�巻四
　
四十一話�
・����� 事 隔 思 思 �
 
　　　　　
�朝顔�
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・����生������心地�����������人�罪�重����
 
　　　　　　　
�柏木�
・老�世��持�����女子������������
 
　　　　　　　
�少女�
・���御子 �持 �� 口惜
 
　　　
�澪標
　
��打消�接続助詞 下接 例 次 �・��� 今日明日 命 � 何 思 雀慕 �������
 
　　　
�若紫
・唯今俄
�
顚
�
死
���
�父何
��
不思
���
�猶�田耕
�
立
���
何
��
事
��
� 
　　
�巻四
　
三十五話�
　
�源氏物語�������承接�例�見����������承接�日本語���可能���������今昔物語集��書記�����巻四・四十一話����仮名�書���������� �不��不読����������第三類��承接�� 特 制約�認���� �� � � �� �� � ����
���� ��������詳細�調査�������� �今昔物語集������例�本当�認�������断定������ 漢文訓読調 文体 性格�� 考
　　
　　
三�二
�
第一類第二類��承接����場合�書記上�制約
　
�不��� ���可�� � ��同 第一類 第二類� 承接 �承接��� 次����思����
　　　 　
���給��
　　　
不令�給
 �　　　　　　
���給��
　　　
不被�給
 �
　
���漢文訓読的�文�使用���助動詞��� �和文 源氏物語 使用 三例
�三例�� 第二類 敬語 補助動詞 承接 � 今昔物語集 �給 用例 見����先�示��
 不令�給
 ���書�方��������������不� �給��直前�置���
 令��不給
 
���形式�示 �
・随身・雑色
��
御前参
���
制
�
�
�前
�
令追
�
不給
�
�
出給
��
� 
　　
�巻二十二
　
八話�
�注
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一方�受身�����給����例����源氏物語���次�������
・���所�生�出��数��������������������
 
　　　　　　　
�絵合�
　
���今昔物語集����先�示���不被�給 書 方 見・令曳出奉
��
�重
�
石
���
如
��
�
�不被曳出給
�
� 
　　　
�巻十七
　
五話�
　
������例 少�後� �使役�場合 同 不 給 直前 置���
 被��不給
 �形式�例�
見���� �今昔物語集�� �書 方 方 多
・其
��
�此
�
�被曳出
�
不給
�
�
�定
��
様有
��
� 
　　　
�巻十七
　
五話�
・然
��
�
�被知
�
不奉
�
可候
�
事
��
不候
����
 
　　
�巻二十九
　
四話�
　
�����
 令�
 
�
�
 不給
 
�
�
 被�
 
�
�
 不給
 
�
������ �令� �被����返読���一���������
�第二類��不��返読� 一�� � 使役 丁寧 否定 � � ���受身�丁寧�否定����日本語 述語構造 合 書記方法
　
�令���被��共起���場合��� �不��第二類�敬語�補助動詞�直前�書�記���場合���� �不��第二類�承接��場合��� 不 �動詞�直前�置����第二類�直前�置���� �不� 位置�揺 生��・而
�
�
�小野
�
宮
�
実資
�
右大臣
���
不参給
����
� 
　
�巻十二
　
二十四話�
・何
�
久
��
参
�
不給
�����
� 
( 巻二十七
　
三十二話
)
・三宝
�
目
��
不見給
�
事
����
 
　
�巻十六
　
三十七話�
・僧忽
�
失
��
見
�
不給
�
� 
　　　
�巻六
　
十五話�
　
複合動詞�場合������後項部分� 書 方 揺 生
��場合������ �不 �位置 �� 二 動詞 複合�度合 判断 �
・此
�
打入
��
侍�不思懸
�
事
�
係
�
被捕
�
�獄
�
被禁
���
� 
　
�巻十六
　
三十七話�
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・今物持
���
為
�
男
�
�
思
�
不懸
�
�
�法師俄
�
金杖
�
以
�
頸
�
突
���
 
　　
�巻二十九
　
九話�
　
������不��敬語�直前�置�方法��既��続日本紀�所収�宣命��見����������宣命���
��揺��生����������
 �不給
 ����不��敬語�補助動詞�直前�置�方�多�使用������
・此帝
乃
位
止
云物
波
天
乃
授不
給
奴
人
尓
授
天方
 
　　　　
�第四十五詔�
・猶諸聖天神地祇御霊
乃
不免給不授給
物
尓
在
波
 
　　　　
�第四十五詔�
　　　
三�三
  返読文字�不��関��他�問題
　
先�述�������・ ・ � 打消�語�返読文字��不 �記 ��比率 �他 語�対 �返読文字
比較��非常�高��大系本 調査 巻一 五 ����
1043例中
42例�巻六�十���例���巻十一�十七
��
1604例中
28例�巻十八�二十七��
1792例中
79例�巻二十八�三十一��
1063例中
15例���結果�出����
　
返読文字使用 原則 宣命書 書記 � � �返読文字 使用 ��仮名�記�
��� 書記� ��原則 破 � 決心 必要 仮名 書 記 ����場合���������見����複数�返読文字�共起��場合��敬語��共起�場合���������返読文字�使用���書記�可能����� 読 ��� 求 � 大系本 調査 巻二十六
308例中
39例�仮名書�������
多�� 元 文献 文章 仮名書 � 例 対 不 当 �忘���連体形 �� 見落 �� 考� �� ��打消表現 返読文字 不 �当�� ��宣命書��書記�� 忘 先 扱 � 巻二十六 仮名 書 多�
・然
��
�人
�
忍
��
云
�
乍�賤所
����
立寄
���
也
����
聞人
�
云
��
� 
　　
�巻二十六
　
四話�
・然
��
�見聞
����
事
�
今幾
�
有
���
�
�此
�
睦
���
成
��
事
�
悔
�
也
�
云
�
不遣泣
��
 
　　
�巻二十六
　
八話�
・不然
�
突殺
��
�神
���
刀
�
立
�
�
�腹
�
突立
�
試
��
云
�
 
　　
�巻二十六
　
八話�
・然���今日�返��給���心�得��不給��静心�御�
���
 
　
�巻二十六
　
十八話�
�注
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・下�袴�着��鼻高��者��鼻崎�赤���穴�移�痛�湿������洟�糸�巾
�����見�
 
 
 
　
�巻二十六
　
十七話�
・怖�騒�給� � 事��候
�事也���男共�召仰候���
 
　
�巻二十六
　
十七話�
・此�弟�為態 �知� �� 其夜射 �� 箭 里 者共�求�出�
 
�巻二十六
　
二十四話�
　
��他�助動詞 �承接 �� 日本語�膠着的構造�面��宣命書�����返読文字�不��使用����場
合�����次����場合�考�����
　　
◆　
断定����承接��場合� �������� �
　　
◆　
�����承接��場合� � ������
　
後者�����承接� � � 対 上接 � � ��� 場合 � �
� �������� ��������下接��場合������������承接������次�三
- 四� �不可���
�制約�����詳 扱 �
　
断定����体言 体言相当 語 承 大野 分類 �別類 � 対 上接 場
合�� �下接 場合������ ��������承接�見�����上接�場合�下接�場合���構文的�異���� �意味的 異�
　　　
�前者�
　
���
 ��
　　　
����
 ��
　　　
�後者�
　
�
 ���
　　　　
�
 ���
　
�源氏物語���前者・後者�例���次���������・人�思�������� � ��
 
　　　　
　
  �若菜
上
�
・����世���罪�������������聞 � � � 思 入
 
　　
�賢木�
　
�今昔物語集���� �����対�上接 �例 下接 例 ���上接�場合��返読文字�不��使用�可能�����下接�場 仮名�記����
－200－
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・若
�
程
�
心
不
定
���
���
�出家
���
身
��
投
�
給
�
� 
　　
�巻十六
　
十七話�
・孫寶
�
云
�
�我
�
�楽堂
�
有
�
�還
��
事
�
不
願
�
�
也
�
� 
　　　
�巻九
　
十四話�
・然
���
可有
�
事
��
�
�
�守
��
始
�
皆人々�船
��
渡
�
�此方
�
宿
��
� 
　
�巻十六
　
二十四話�
　　
三�四
�
�不可����制約
　
�・�����大野�分類��第四類�属���� �今昔物語集����不���可���連結���不可��多�
使用��������������読����������下接���������日本語����������対�上接�����可能����特��源氏物語�����和文調�作品 ��� ���� � 先行 方 一般的
・中将�����������同������御文���絶��� �
� 
　　　　　　　
�賢木�
・人々����御心� �� �� �申� �
� 
　　　　　　　
�賢木�
　
�今昔物語集��多用�����������源氏物語���一例���使用�������横川�僧都�発話�見����������� 漢文訓読調 表現 �・
人�命久������������残��命一二日��惜����������
� 
　　　　　
�手習�
　
�今昔物語集���漢文的 �不可 表現 用 ���� 和文調 表現� �� ������� 表現 制約 � 表現 用 ��� 仮名�記������返読文字使用���宣命書� 書記� 乱�� �・
然
���
亦�祖
�
許
�
還
�
行
����
�
非
�
�
 
　　　
�巻九
　
十三話�
・此
�
地蔵
　
�
程
�
見奉
��
�曳出
�
不奉
���
�
程
�
�不御
�
� 
　　　
�巻十七
　
五話�
・誰�家��不云��������語�伝 �
 
�巻二十四
　
四十八話�
　
���不 � ��対応 � 関係 言 不可 対応 可能 �
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������自体����打消形�����意味的������������承接�考������小田�二○○八������和文����������� ��� ��用例�存在 �� � �� 逆�承接順序��� � 源氏物語 次 一例 見
　
人聞�����思����������思�����本意����������
 
　　　　　　　
�夕霧�
��例�対 小田氏 存疑例 河内本�� 採用 法華百座聞書抄������ 例 見 �
又��
����������������������
 
　　　　　
��四一四�
   
　　　
第四節
�
�令��関��問題
　　　
四�一
�
使役�助動詞
　
使役�助動詞���・��・������ �今昔物語集������漢字��令��対応�������・���関
���対応��漢字���� �漢文訓読 使役 語 使用������������・ 今昔物語集 �� 漢文訓読調 和文調 �区別��指標�一� �利用���
　
��点�����詳細�研究����堀田要治�一九四三 ����� 調査結果 大系本 今昔物語集
　
四���
���形 示 � 巻二十四以降 ・ 中心 �巻二十四以降�和文調�濃�説話 多 収載� �� 宣命書 記 鈴鹿本 残存� 巻二十七・二十九��� 同様�傾向 示 ・ 多用�漢字片仮名交 文 影響�����
　
�・���使用� 返読文字 使用� 宣命書 対応 漢字 � 適 �� �
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����・����使役�他�尊敬�意����登場人物�����最高敬語�用��必要�����・���欠�����������
・長谷
�
参
�
�
給
�
人
�
歩極
�
��
給
�
�御喉乾
�
�
給
����
�水
�
求
��
也
�
� 
　
�巻十六
　
二十八話�
・然
�
�
�其
�
後
�
弥
�
恐
�
��
給
��
�近
��
不御
���
� 
�巻二十七
　
二十八話�
　
�・���第一類�助動詞������第二類・第三類・第四類�助動詞����下接���������第二類�
返読文字�使用� �右 例 �� 書記上問題�生 ���第三類 完了�助動詞類� 両者� 仮名�示����問題 生
・昼
�
食物�此
��
奉
���
�此
�
男
��
食
��
�
�
食
��
� 
　
�巻十六
　
二十八話�
・此
�
食
��
飯
�
分
�
取
���
�
�法師吉
�
食
�
� 
　　
�巻二十九
　
九話�
　
����第四類�返読文字 記�� �不� 可 場合���一�����中 仮名�出現 �� 返
読文字�使用�����困難�� 考
　　
四�二
�
������不�
　
漢字�対応����・���返読文字 不 ��共起�無理 思 ��������見�� ��� 不
��自体�不読���単��否定 予告標示 書記 可能性�残 堀田 一九四三�������・�� 打消 意 語 直接下接 例
13例��������巻四�巻十五�������不��
用�� 書�� �� 対 巻十六以降�
11例������不��用�������
・我
�
�后
���
食
��
�諸僧共
�
供養
��
衣
��
申
�
止
�
供養
�
���
成
��
� 
　　　
�巻四
　
十四話�
・其
�
房
�
辺
��
�蝿
��
�
翔
�
��
��
 
　　
�巻十五
　
十五話�
・亦馬�口�張����歩 ��思 方 �不歩 ��
 
　　
�巻二十八
　
六話�
・此
�
仲
��
侍
�
来
�����
�気色
�
更
�
不見
��
不知
�
�
��
 
　
�巻二十九
　
十二話�
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�不���自体�不読���������・���一�����下�送�仮名���施����可能�����
　
�・���第二類��承接���������不��下接����三�二�第一類第二類��承接����場合�書
記上�制約��見����� �不��第二類�直前�置�������� �不��用��書�記����可能����
・
其
�
時
�
人�此
�
事
�
聞
�
�院
��
忝
�
申
��
�猶�只人
��
似
��
不給
��
��
 
　　
�巻二十七
　
二話�
・亦�此
��
此
�
者
�
奉
�
者
���
�主
���
有
���
思
�
食
�
�疑
�
慎
�
�
不給
��
� 
　　
�巻二十九
　
四話�
　
第三類�助動詞��・����関係������三
- 一� �不��第三類�対��制約��見�����理論上���
�������場合 �� 不� 用 書記�可能��������� 今昔物語集���������用例�見���������� �� ・ 上接� �
 不�
 
����
����理論上書記�可能������������
用例�見 �
　
以上�������・ �� 不 ��� 文�表現上 制約 特 見 �� �
　　
四�三
�
������可�
　
�可��場合�� �不���異����������読����一般的�����������・���直接���下接��場合� �不�� 送 仮名 処置 堀田 一九四三 �調査 ・ 直接 下接��例�四例見� � 場合 仮名 記・其
�
�
物
食
���
方
�
无
�
�馬共
�
草可飼
�
様
�
无
�����
 
　　　
�巻十六
　
七話�
・此
�
女
�
何
��
取
����
思
�　
���
�更
�
取
����
物无
�
� 
　　　
�巻十六
　
七話�
・然��万�人�只此��祈�付
為����也�����云���
 
�巻二十八
　
三十六話�
・此�知�������副�行���
懸��� ����
 
　　　
�巻三十
　
一話�
　
���次�例 � � 用例 思� ��・只
問
���
可云
�
様无
���
�此
�
云
���
構
��
謀
��
給
��
様
 
　　　
�巻五
　
三話�
�注
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　当然���������・���������承接�����返読文字�連結����不可��用���記����
���������漢文訓読調�表現����������和文調�表現����・����承接自体存在����
　
�・���第二類�敬語�補助動詞�承接����場合�� 可 第二類�前�置 �� � 返読文字
�可��使用�可能����
・女
�
云
�
�知
�
奉
�
�
可給
�
人
�
御共人
���
� 
　　　
�巻十六
　
七話�
・然
��
夕
��
懸
�
出
�
立
��
可給
�
也
�
云
��
 
�巻二十九
　
二十五話�
　
�����日本語�述語構造 合 可 � 給 直前 置 書記法 返読文字�使用 � 幅 広
宣命書��書記��� 保持 ����� ��
　
以上� �・ 返読文字 可
　　
◆�・���直接���下接��� ��・�������� �場合
���可��用� �� 仮名 書 記 ��� ��表現 用��������返読文字�可��使用��宣命書�������乱�������
　　
四�四
�
���������混在
　
堀田�一九四三���和文調 漢文訓読調 同 説話 中 前後極 相 近 出現�
���場合��� 指摘 � 混在 理由 二 挙 要約 次�����
  
一　
��説話�前半���時�漢文訓読調�巻� �・���使用�����場合����・����口語��
���意識����入������ �
二　
後半�説話�時�和文調�巻�������使用�� ��場合��� �令 恐 �作者筆録 型 入�
��� �
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　作者筆録�型����令��入���������宣命書����������使用������不令� �可令� �不
可令����定型表現������・���返読文字�令��変更����������
　　　
五�
�被�����問題
　　
五�一
�
�����������承接
　
現代���例��次�文�����
私�今
日
先生�当����人前�発表�����
�
����� �使役���・��� 受身���� 順 承接 ��一般的� �� 奈良時代 平安時代������築島裕�一九六九
� ��・�
���� �行��
　
��・歩��
　
�������������共�用����例�平安時代��見出
����
�述��� �承接 般的� 山田孝雄 一九五二� ・��・ � ・�承接�����次 述� ��
一�状態性�複語尾�下�発動性�複語尾�伴���������時��������例�見��而������
���敬意���������
若君�御���美�����春宮�����似奉�給���見奉�給���先恋��思�������給��忍�難��参�給����
　
�源�葵� �他��枕草子五�狭衣四�例�示������省略���
二�発動性�複語尾��������状態性�複語尾�下�伴�例���但下�������又敬意������
�用����
�注
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����
�����事������事���
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�宇�藤原君�
　
山田�調査����� ������給� ��・����������給� � �並������� ��������� ���
�承接�可能������������前者����尊敬�場合����後者����敬語�場合�������長編��源氏物語������� ������給��山田�指摘��先�例�次�例�二例��見��������葵�例��� ��自発�
・人�知��������御歩��� 軽々 � ����������
 
　　　　　　　
�浮舟�
　
�����給��� �今昔物語集��宣命書��記�������被�
��
給
 ��������宣命書�������
����次 例 見�
・何�独�御� � 被負 給
� 
　
�巻二十三
　
十九話�
　
����・����承接���� �山田 ・ � 下接� � 述 仮名�用 �
貴族�日記 記録体
・可用印 早可令被仰上卿之事以左中弁令奏
 
� �小右記�長和元�一○一二�年八月七日�
・有纏頭事 雖憚今年殿下令被行給 有件事云々
 
� �後二条師通記�寛治五�一○九一�年三月三日�
　
一方����� 下接 �場合
 被令�
 ���������� �今昔物語集���漢字�記���例�見����
�������仮名�書���次�例�該当 ��
・其
�
後�鸚鵡�出来
�
���犬
�
狗曇
�
恥
����
奉
�
 
　　　
�巻三
　
二十話�
　
����恥�� 古語辞典�見出 � 一語 認定 ���承接� � 例 該当
��古記録
 被令��
���������文字列�
 令被�
 �
�
�
�
����
��比�多用������
・去夕御馬引出被令
見
 
� 小右記�寛弘二�一○〇八�年三月二十八日�
・殆可謂瑞恠 可被令卜筮其吉凶歟
 
� �後二条師通記�寛治五�一○九一�年八月十七日�
　　　　　
�注
15�
�注
16�
�注
17�
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五�二
�
新��表現形式�������対��制約
　
堀畑正臣�二○○七������ �今昔物語集��成立��院政期頃�������� ��・�������� ���
�承接�見�始���
・
光宅寺�法師 ��法花経������
�
�
 
� �法華百座聞書抄��一○三
　
一一一○年成立�
　
院政期�����他 �富家語 �一一五一 六一年� �今鏡� 一一七○年成立 �源通親日記 �一一八○�八二年
以降��� ��一例見� ���鎌倉時代����� �古事談� �一二一二�一五年��������多��用例�見���������現代��使役 受身��意味用法 �異��� �使役�尊敬����意味 用法 � ���� � 承接 成立 限 現代 意味用法�生 � ���� � 今昔物語集������ 使役 尊敬 意味 表 � 場合 �召 被 �以�被 文型 使用
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返読文字使用���宣命書��書記�����忠実 守 � ��� � ���表現�使用�制約�
����� 新 表現�対 宣命書� 日本語書記 ��� 限界 �� �                        
　　　
����
　
宣命書����書記����� 今昔物語集�� 返読文字使用 ��書記 �� ��� 表現
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対�制約�与����������考察����� �不����自体�不読������文�否定������前以�標示��働��持���������表現�対���� � 制約�見�� � � 可 不可� 令��被�������次����表現�対��制約�生�������������表現������返読文字�使用��表現�変更 �� � ��表現 ��使用���� � 仮名�記��� � ����後者�����返読文字使用 書記 �原則�乱
　
�可����制約
　
・
第三類�助動詞��� ・ ��� ・ ���� ・ ���������下接��表現����・���・����・����
  
　
����対���変更�可能性
　
����� �������� � �可
���
��使用
・断定�助動詞����������下接��表現������
　
�不可����制約
  
・����� ���
  
　　
�����対���変更�可能性
　
����� �������� � �不可
�
��使用
・��� �
　
�令��関��制約
・ ���
����������下接��表現����・�����
  
　　
���・�����対���変更 可能性
　
����� ��������� � �可令
�
��使用
　
�被��関 �制約
・新��登場��� 表現������ ��・�������
　
以上����表現�対���制約����������表現�対���変更�可能性�考�����
　
書記上�工夫 ��次� 考� 第二類 敬語�補助動詞 �不 ��� 可 下接 �場合��
動詞�直前��不���可��置�方法以外��敬語�補助動詞 直前 不 可 置 方法 利用
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�
不給
�　
�
�
可給
�
 �記��返読文字�不� �可�
�使用�可能����
　
漢字片仮名交��文�箇所���宣命書��箇所�見���������� �������� � ������� �不��
��� 可 �使用 ��� 源氏物語 � 多用� ��������十例使用������漢文訓読��� ��表現�使用状況 ��勉強不足��������宣命書��漢字片仮名交��文������差異�基 �� 今 �� 明 ��� 今後 書記 � 表現 関係 改��考���
   
　
返読文字�使用��宣命書�� � �表現 対��� ��様々 障害 制約 生 � 日本語 書記
��� 限界 今昔物語集 ��� 次第 宣命書 姿 消
注
�　
�返読�並���返読文字����用語�学校教育���������本稿����用語�用���後�参考���岩波書店日本古典文学大系�今昔物語集����反読����������倒読����������
�　
本稿��� �今昔物語集��引用�����������巻�����宣命書�������改����日本古典文学大系本
�山田孝雄他校注�今昔物語集�一�五 � 岩波書店 利用 �巻 東京大学国語学研究室蔵本��巻四�二十五 二十六�一部�一話��八話 � �宣命書 �� 箇所�除 大系本 宣命書��改��巻���� 漢字片仮名交 文 改 � 際 東京大学国語研究室蔵本 影印 汲古書院刊行 確認 � 箇所�� 参考�� �� � 処置 � 宣命書 箇所 漢字片仮名交 文 箇所 表現上 違 見�� �� 挙例 � 宣命書 箇所�漢字片仮名交� 文 箇所�同 例 見 場合�宣命書 箇所 優先 � 宣命書 �引用 ���� 会話 引用符�省略 ��送�仮名��� 小書 双行�� � ����� �印刷 際�誤 �生 危険性 本稿 双行
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�　
��助動詞�定義������範囲�����様々�考�方�����本稿���点�明���������������
���学校教育�行�����古典文法�助動詞���話�進���������本稿��承接�関係�重視����敬語�補助動詞 助動詞�扱�
�　
用例�����山田孝雄�平安朝文法史� �宝文館出版
　
一九五二年���複語尾相互�承接� �
211頁��参考��������
�源氏物語�葵�例������自発�意������承接������五�一��・����・����承接��詳��扱���　
検索���� 上田英代他�源氏物語語彙用例総索引
　
付属語篇
　
全五巻� �勉誠社
　
一九九六年��利用�����引
用��日本古典文学全集
　
源氏物語�一�六� � �小学館
　
一九七○�七六年��使用���
�　
�源氏物語大成������次�挙����鈴虫�箇所��別本系�保坂本������������ ���阿里莫本�麦生本���有 ������
�　
�平家物語� �高野本 � 用例 十例�� ��対 ��� �五例 十例 内訳 他�文四例・願文一例・会話文四例� 対 ��� 五例 会話 � 使用� 用例�検索 近藤政美他編�平家物語�高野本�語彙用例総索引 勉誠社
　
一九九八年��利用���
�　
拙稿�敬語�補助動詞�要請��書記 日本語的語順� �日本文学 �四十五号
　
宮城学院女子大学日本文学会
　
二○一○年�参照�
�　
�不������同様�問題 生� �� �不��場合�後述���������送�仮名� �書�記・安高�内
�
候
���
�従者
�
不見
������
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三十八話�
・絵書
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扇
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�
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顔
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吉
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三十八話�
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日本古典文学大系本�調査� �� 漢字片仮名交��文 流布本��残 ��� 巻十一 二十三 二十四
二十五�二
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祇王�
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